














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の「人気ベストテンJとして、「l 時事解説2. 日泰歴史3.旅行記4.みである記5 タイの民話
6. 医事解説7. たべある記8 タイ語9 ずいひつ 10. インタビューjが挙げられている。また読
者の記事内容に関する要望として、「タイ国に関連した記事に限定してほしい、タイ人口の大部分
をしめる貧しい人たちの生活実情、アジアにおけるタイの政治、軍事情勢の動向、タイ生活の知恵












⑮高城道子 （タイ農協銀行）「百日目の電話」 （「クルンテー プ」 1977.5)
⑮加藤仁「チェンマイの駿雨」 （「問題小説」 1992.8)
















版局、 1995.2、JohnUrry、THETOURIST GAZE、Leisureand Travel in Contemporary Soci-
eties、SagePublications、1990)










＠角田光代 『いつも旅のなか』（アクセス ・パブリ ッシング、 2005.4)
＠＠に同じ
＠加納朋子 「天使の都」（「週間小説」 1996念27『沙羅は和子の名を呼ぶ』所収、集英社、 1999.10)












＠篠田真由美 『締羅の枢 建築探偵桜井京介の事件簿j（講談社ノベルス、 2002.8)
⑬小林紀晴「バンコクの象J『ハノイの犬、バンコクの象、ガンガーの火』幻冬舎文庫、 1999.11、『ア
ジア旅物語』改題、世界文化社、 1996.11)




















理由は 『暁の寺Jからなのかとの質問があり、発表者は、 三島とアメ リカ、あるいは西洋との関係が
よく指摘されているが、 実際に作品舞台とはなっておらず、舞台がアジア地域となっているものはあ
るので、タイを一つの例 （変数）とすることは、既成の作家像を揺るがし、別の視点からの評価を可
能にするのではないかと考えていると応答した。
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